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Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah kompentensi pegawai pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air di Kota Bekasi belum meningkat. Hal ini tentunya juga belum dapat memberikan jalan terbaik dalam memberikan pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, drainase, jalan dan jasa konstruksi di Kota Bekasi
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriftif analisis dengan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Format deskriptif kualitatif dilakukan pada grounded theory yang memusatkan penelitian pada suatu unit tertentu dengan penelitian secara mendalam (Burhan Bungin, 2007:68)
Belum meningkatnya kompetensi pegawai pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air di Kota Bekasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan dimensi-dimensi kompetensi pegawai dari teori Spencer & Spencer (1993) yang terdiri dari karakteristik motives, trait, self concept, knowledge dan skill.
Hasil penelitian dan pembahasan dapat di jelaskan bahwa Kompentensi pegawai pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air di Kota Bekasi belum meningkat. Artinya kopetensi pegawai yang ada selama ini belum memberikan kontribusi terdapat peningkatan kinerja pegawai pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air di Kota Bekasi. Oleh karena itu masih terdapat masalah yang dihadapi berkaitan dengan pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, drainase, jalan dan jasa konstruksi di Kota Bekasi.
Terdapat strategi meningkatkan kompetensi pegawai pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi berdasarkan Motives, Trait, Self Concept, Knowledge dan Skill. Namun demikian dalam pelaksanaannya karakteristik pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) belum berjalan secara efektif. Strategi untuk meningkatkan kompentensi pegawai pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air di Kota Bekasi menggunakan analisisis SWOT, dimana alternatif strategi ada di sebelah kanan yaitu berada pada strategi Diversifikasi. Berdasarkan strategi diversifikasi tersebut maka disusun tindak lanjut strategi berupa Action Plan dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai pada Dinas BMSDA Kota Bekasi, adalah
1.	Mengkaitkan kompetensi dengan strategi organisasi
2.	Mengintegrasikan manajemen kompetensi dengan aplikasi SDM Penggunaan manajemen kompetensi mencakup kegiatan seperti seleksi, pengembangan, manajemen kinerja, perencanaan suksesi dan manajemen karier.
3.	Mendukung implementasi dengan rencana proyek yang kuat
4.	Memastikan pengawasan, pembinaan dan evaluasi secara terus menerus





The main problem in this study is the competence of employees at the Department of Highways and Water Resources in Bekasi City has not increased. This of course also has not been able to provide the best way in providing public services in the administration of Government affairs in the field of public works and spatial planning for the sub-affairs of water resources, drainage, roads and construction services in Bekasi City. The method used in this research is descriptive analysis with a qualitative approach with a case study approach. The qualitative descriptive format is carried out on a grounded theory that focuses research on a particular unit with in- depth research (Burhan Bungin, 2007:68).
The lack of improvement in employee competence at the Department of Highways and Water Resources in Bekasi City is carried out by using the employee competency dimensions approach from the theory of Spencer & Spencer  (1993) which consists of the characteristics of motives, traits, self concept, knowledge and skills.
The results of research and discussion can explain that the competence of employees at the Department of Highways and Water Resources in Bekasi City has not increased. This means that the competence of existing employees has not contributed to an increase in employee performance at the Department of Highways and Water Resources in Bekasi City. Therefore, there are still problems faced with regard to public services in the administration of government affairs in the field of public works and spatial planning for the sub-affairs of water resources, drainage, roads and construction services in Bekasi City.
There is a strategy to improve employee competence at the Department of Highways and Water Resources in Bekasi City based on Motives, Trait, Self Concept, Knowledge and Skill. However, in its implementation the characteristics of knowledge and skills have not been effective. The strategy to increase the competence of employees at the Department of Highways and Water Resources in Bekasi City uses a SWOT analysis, where the alternative strategy is on the right, which is in the Diversification strategy. Based on the diversification strategy, a follow-up strategy was prepared in the form of an Action Plan in order to improve the competence of employees at the Department of Highways and Water Resources in Bekasi City,  which is:
1.	Linking competencies with organizational strategy
2.	Integrating competency management with HR applications. The use of competency management includes activities such as selection, development, performance management, succession planning and career management.
3.	Support implementation with a strong project plan
4.	Ensure continuous monitoring, guidance and evaluation
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